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C1 C3
C2
O
n1
O : Organisation
Ci : Coalition
nj : négociateur
R-force
A-force
C-force
Le modèle des forces
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coopération
planification
planification distribuée planification centralisée
compétition
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